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KVALITETA ŽIVLJENJA U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ 
KROZ POVIJEST S NAGLASKOM NA GRAD VARAŽDIN
U članku autorica piše o kvaliteti življenja u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj kroz povijest koja se stoljećima mijenjala te je drugačija 



















ViktorBOŽIČEVIĆ,SinišaBRLAS,MarinaGULIN,Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja, Priručnik za 
psihološku djelatnost i promicanju mentalnog zdravlja,Virovitica,2012.,438.
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okoliša,ljudskihpravaislično.2Oslonitisenamjerukaoštojebrutodomaćiproi-
zvod i pokušati dati pregled povijesti u korelaciji s kvalitetom života, za jednog
povjesničarajevrlotežakposaodanekažemnemoguć,zbognepostojanjaizvora,
tekstova, primjera, ne konzistentnog vođenja podataka, ne postojanja statističkih
baza,teritorijalnerascjepkanostiHrvatskekrozprošlost,neusporedivostialiizbog






utvrdiodakvaliteta životaznači različite stvarimeđu raznimnarodima, avarira
od osobe do osobe, ovisno o situaciji. Svjetska zdravstvena organizacija je 1948.
deklariralakvalitetuživotadefinicijomzdravlja,atojestanjekompletnogfizičkog,
mentalnog i socijalnogblagostanja.Drugedefinicijepovezujuzdravlje i kvalitetu
životasasrećomizadovoljstvomuživotu.Istotakorazniljudizavisnoodnjihovog
okružjapodrazumijevaju razne stvaripodkvalitetomživota.3 I takobismomogli







spadaju ove županije: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska

























KVALITETA ŽIVOTA NA SELU
Na selu, u 18. i početkom 19. stoljeća vladalo je siromaštvo, obitelji su bile











5 HrvojeGRAČANIN,SilvijaPISK,„SjeverozapadnaHrvatskauranomsrednjemvijeku“, Povijest Hrvata 
I., Nova zraka u europskom svjetlu, Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku (oko 550-oko 1150),urednica
ZrinkaNIKOLIĆJAKUS,Zagreb,MaticaHrvatska,2016.,345.
6 SuzanaLEČEK,„SeljačkaobiteljuHrvatskoj1918.-1960.,Metodausmenepovijesti“,Radovi, Zavoda za 
hrvatsku povijest,vol.29.,Zagreb,1996.,249.-265.
7 DragutinPAVLIČEVIĆ,Hrvatske kućne zadruge I. (do1881),Zagreb, 1989., 23.; Isti,Hrvatske kućne/







ipočetkom20.stoljeća“,Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin,br.4.-5.,1990.-1991.,89.-110.



























































Djevojke su sklapale brak u dobi od 18 do 20 godina amladići od 22 do 26.






































žive djece potraže zaštitu nekog drugog, a onaj koji je obavezu preuzeo na sebe
uglavnomjujeiizvršavao.Društvenenormesubilejasne:starijesepoštovalo.Dok
su starci (najstarijaglavaobitelji, otac)bili živi,oni subili iglavaobitelji.Bakebi
ljubomornodržalekućanstvo,adjedovibivodiliposlove (najtežeposloveprestali














platio bi se porez i kupila pokoja litra jestiva ulja i petroleja za rasvjetu temalo




















































subileprizemnice, nebašprostrane, često jeu jednoj sobi spavalo idodesetero
osoba.24Poredkuće(hiže)nalazioseštagalj,skošem-kuružaromiostalimmanjim
zgradama. Dvorište nije imalo posebne ograde, ali je bilo okruženo voćnjakom
(trnacom)ukojemsusesadilešljive,pokojajabukaikruška.Samojevrtbioodijeljen
oddvorištaslabomogradicomiliplotom.25Umeđuratnomrazdobljuidaljeprevla-
davajuniskeprizemnice,sdvije ilirjeđe,triprostorije.Obavezna jebilakuhinja i
velikapolifunkcionalnasobaukojojseodvijaocjelokupniživot:tusespavalo,jelo,
radilo,primalogoste.Ponekadjepostojalaimala„komora“ukojojjespavaomladi








grafske, gospodarske i društvene promjene. U gradnji kuća počinje prevladavati
kombiniranagrađa:betonskiblokovi,opeka,kamen idrvo.Kućegrađeneposlije
1950.većesuinjihovapovršinajeizmeđu70-110m2,doksuseprijepovršinekuća
kretale između40-60m2.Kućesukatnice i relativnovelikestambenezgrade.Do
1960-ihgodinaobiteljisuimale4-5članova,agospodarskimnapretkomdolazido
smanjenjačlanova.27 




23 ZdravkoŽIVKOVIĆ,Hrvatsko tradicijsko graditeljstvo,Zagreb,2013.,6.
24 Isto,6.
25 Isto,131.






























liječenja i smještaja snosila je obitelj Erdödy.Uzbolnicu jepostojala i ambulanta
kamosusemogliobraćati zapomoćokolni stanovnici.Ondje su imalibesplatan
pregled,lijekoveiliječenje.BolnicajepostojaladokrajaPrvogsvjetskograta.Grofica
jeustudenom1890.užupnomdvoruuMađarevuotvorilaikuhinjuzaprehranu
školskedjece.Kasnije su se pojavile i bolnice uKrapini,Klanjcu, Bednji,Vinici i




30 S.LEČEK,Seljačka obitelj, 296.-301.
31 GustavPISEK,„NekolikopodatakaobolnicamaVaraždinskežupanijeuprošlosti“,Muzejski vjesnik,




ŠKOLOVANJE I DRUŠTVENI ŽIVOT
Budućidasenadjecuosobitousiromašnijimobiteljimavrloranoračunalokao
napomoćnuradnusnagu,školovanjenijebiloprioritet.32Dokjevećinaseoskedjece




















jalesuznačajnerazlike islobodapri izborui trajanjuzabavekoddjevojakaikod
mladića. Djevojke su imale prije svega strogu kontrolu kretanja. Do starosti od
11 ili 12godina strogapodjelanamuško– ženskonijepostojala,međutimodra-
stanjem stariji dječaci imajumogućnost sve dužeg ostajanja vani, dok djevojčice
prestajudolazitinadruženjeiigranje.Čestavrstazabaveumladenačkimdanima
bilojezajedničkopjevanje.Mladićimajebilodopuštenoisvakodnevnookupljanje,
pjesma,ostajanjevanidodugounoć, aponekad ido jutra,dok sudjevojkebile
























KVALITETA ŽIVOTA U GRADU – PRIMJER VARAŽDINA 








Hrvatske ipredstavlja regionalno i funkcionalnosredište.Njegovapovoljna loka-
cija ipovoljniprometnipoložaj jedansuod temeljnihčimbenikanjegova razvoja.
Osimgeografskog iprometnogpoložaja,ključni razvojni čimbenikVaraždina je i
njegovgeopolitičkipoložaj,atojeblizinagranice,nekadŠtajerskeiUgarske,adanas








































37 MirelaSLUKANALTIĆ,Povijesni atlas gradova, VARAŽDIN,V.svezak,InstitutdruštvenihznanostiIvo
Pilar,DržavniarhivVaraždin,Varaždin,2009.,9.
38 NevenBUDAK,„Pograničnagradskanaselja sjeverneHrvatskeu17. Stoljeću“,Radovi,Zavoda za 
hrvatsku povijest Filozofskog Fakulteta,25,Zagreb,1992.,27.-30.
39 RatkoVUČETIĆ,„PredmodernigradsjeverozapadneHrvatske-primjerVaraždina“,Radovi Instituta za 
povijest umjetnost,31.,Zagreb,2007,135.
40 Isto,146.










unovomrokoko stilu.Odpolovice18. stoljećapa svedokatastrofalnogpožara























43 RudolfLONČARIĆ,MirnaAMADORI,„GraditeljskabaštinagradaVaraždina“, 800 godina slobodnog 
kraljevskog grada Varaždina 1209.-2009., Zbornikradova,ured.MiroslavŠICEL,SlobodanKAŠTELA,
HAZUZavodzaznanstveniraduVaraždinu,GradVaraždin,Varaždinskažupanija,Zagreb-Varaždin,
2009.,501.

































GRAD U 19. STOLJEĆU





49 BernardaRATANČIĆ,VladankaMILOŠEVIĆ, „Prilogpoznavanjupovijesti franjevačke ljekarneu
Varaždinu“,Godišnjak hrvatskog restauratorskog zavoda,7.,Zagreb,2016,193-208.
50 ZvonkoKUSIĆ,StellaFATOVIĆFERENČIĆ,„Odkupališnogliječnikadobolnice:razvojzdravstvau









gradnju stambenih drvenih kuća. Jedine drvene kuće na području grada bile su






























54 M.SLUKANALTIĆ,Povijesni atlas gradova, VARAŽDIN,143.
55 Isto,145.
56 MirelaSLUKANALTIĆ,„RegulatorneosnoveVaraždinainjihovutjecajnapovijesnirazvojgrada“,







uređenje parkova.58 Jedna od najvažnijih novina u Varaždinu krajem 19. stoljeća
svakako jebilonjegovopovezivanjesdrugimdijelovimasjeverneHrvatskeželje-
zničkom prugom Čakovec-Varaždin-Zaprešić (1886.).59 Razvijanjem prometnica
dolazi idoulaganjavanjskogkapitalau industrijuVaraždina.Uzvanjskikapital,
ulaže se i domaći, pa se osnivaju financijske institucije: Varaždinska štedionica,
Pučka štedionica, podružnica Prve hrvatske štedionice, podružnica Austrijsko-
UgarskebanketepodružnicaHrvatskogtrgovačkogdruštvaMerkur.60
Sve ove pogodnosti su građanima omogućavale ipak drugačiju kvalitetu
življenjanegolinaselu,iakobiovdjetrebalonaglasiti,daovepogodnostiipaknisu
bilenamijenjeneširokompučanstvuvećmanjojskupinigrađana(poduzetnicimai
trgovcima)koja jepripadala srednjem slojukao i plemstvu-višem sloju.Gradska
sirotinjainadaljenijeimalanekevećekoristiodpogodnosti,osimutrenucimakada









dinske isusovačke gimnazije. Prve vijesti o kazališnoj predstavi datiraju iz 1673.





58 M.SLUKANALTIĆ,„RegulatorneosnoveVaraždina“,79. -80.;M.SLUKANALTIĆ,Povijesni atlas 
gradova, VARAŽDIN,157.
59 MadeleineKUKEC,„UrbanirazvojgradaVaraždinaod1910.do1920.godine“,Varaždin i sjeverozapadna 
Hrvatska u Velikom ratu 1914.-1918.,Varaždin,Zagreb-Varaždin,2014.,301.-316.
60 FranjoRUŽA,SlobodanKAŠTELA,„PovijesniuvjetigospodarskograzvitkaVaraždina“,800 godina 
slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.-2009., Zbornik radova,ured.MiroslavŠICEL,Slobodan
KAŠTELA,HAZUZavodzaznanstveni raduVaraždinu,GradVaraždin,Varaždinskažupanija,
Zagreb-Varaždin,2009.,339.






















šetanjempopromenadama, potom su sedružili naproslavama, sudjelovali suu










ribolov (1860.Društvo ribostreličara koje 1913.mijenja ime u „Varaždinsko ribo-
lovno društvo“), atletika (tjelovježbno društvo „Varaždinski sokol“), kuglanje
(„Varaždinski keglerski savez“ od 1884.), biciklizam (prvi bicikl u Varaždinu se
pojavio1878.,aprvibiciklističkiklub„Varaždinskiklubbiciklista“jeosnovan1894.,




























Uz sport i rekreaciju, razvija se istraživački ilimedicinski turizam.U bližoj i
daljojokoliciVaraždinabilojeraznihlječilišta.TakojeuKrapinipostojalolječilište
za liječenjehladnomvodom,auseluSvibovcupokrajVaraždinskihToplica lječi-
lišteukojemse liječilopoSchrotovojmetodi.Godišnje seondje liječilo300bole-





Sva ova ugostiteljska ponuda bila je dostupna Varaždincima. Tu su se građani
Varaždinasusretali,družili,organiziralizabave,dolazilinaručak,čitalinovine.Tu




Glasilo Muzejskog društva sjeverozapadne Hrvatske,11,Varaždin,1988.,50.-53.
66 E.KUŠEN,„VaraždinskiturizamdoDrugogsvjetskograta“,489.-493.;IvyLENTIĆ-KUGLI,„Prilog
istraživanjuvaraždinskihsvratišta,gostionica ikavanau18. iprvojpolovici19.stoljeća“,Godišnjak 





stvu. U vremenskom razdoblju od sto godina u Varaždinu je izlazilo 28 raznih

















suordinirala trojica)u svakodnevnojpraksi susretali su se s ovimbolestima: lues,
malarija,tuberkuloza,giht,upalezglobova,glavobolje,zuboboljeiuhobolje.Odzara-
znihbolestispominjuseepidemičnipjegavacendemičanuMađarskoj,potomdizen-
terija, trbušni tifus,ospice išarlah.Odbolestikojesuvladalespominjuseskorbut,
















značajnijeg napretka i poboljšanja u organizaciji i provođenju zdravstvene službe.
Donosise„Zakonouređenjuzdravstveneslužbe“kojiuređujedaizopćinanestaju
kirurzi,ranarniciidruginedovoljnokvalificiranipraktičari,ananjihovamjestadolaze






































moguseuvrstiti i radnicikojih jeugradubilo sveviše iviše jer sepočetkom20.
stoljeća otvara u gradu nekoliko tvornica (Pamučna predionica, Tekstilna indu-
strija „Tivar“, Tvornica savijenog pokućstva kasnijeMundus) pa dolazi do poste-
penemigracijestanovništvaizokolnihselaugradVaraždin.Stanovništvopolagano
napuštadotadašnjebavljenjepoljoprivredomizapočinjesezapošljavatikaoradna
snagau tim tvornicama.72Kvaliteta života radnika i siromašnihgrađanaunekim


































nici ili trgovinimješovitomrobom,nobilo je idostavaukuću.Imućnijegrađanke











postoji posebna studija, možemo u nekim općim opisima iskoristiti istraživanja





















77 IskraIVELJIĆ,Očevi i sinovi, privredna elita Zagreba u drugoj polovici 19. stoljeća,Zagreb,Leykaminter-
national,2008.
















morale su socijalnim reprezentativnim obavezama (ugodno druženje uz ukusnu
hranu,zabavaipomnoodabranodruštvo)podupiratiposaoiugledsvogasupruga.







seučile.Osimprimanjagostiju iodlazakauposjete, socijalizacija jeobuhvaćala i
odlaskeukazalište.Itujebiostrogoodređenbonton.
Od svih grana umjetnosti glazba je bila najomiljenija među građanstvom te
suprivrednici intenzivno sudjelovali u osnivanjuglazbenihdruštavakaouteme-





jalnim statusom. Privrednici su zbog toga podupirali razne prosvjetne, kulturne





cimaucrkvu i sinagogu,proštenjima ihodočašćima ilipakobnašanjemdužnosti
u vjerskoj zajednici. Djeca sumanje vremena provodila s roditeljima, pa čak i s
majkom,pasusedjecombaviledadilje,guvernanteteprivatniučitelji iučiteljice.
































Plemstvo jekrajem19.stoljećavećbilona izmaku jersenijenavrijemeuklo-























damaterijalnim i radnim angažmanompodupire prosvjetu, kulturu i ekonomiju
mjesnezajednice,dabudeutemeljiteljemilibaremčlanomraznihudrugaiinicija-
tiva,aodplemkinjadaseističuudobrotvornomradu.Stambeniobjektiukojima
su stanovali na selu ili i gradu bili su najreprezentativniji primjerci gradnje u to




građanene resi staraplemićka titula,no i to sepočelomijenjati , jer se struktura
hrvatskogplemstvasredinom19.stoljećaizmijenilatesuoficiri, imućnijigrađani,





VARAŽDIN IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA
IzmeđudvasvjetskarataosnovurazvojaVaraždinačiniprvenstvenonjegova
industrijakojapostajedominantnipoticajničimbenikrazvoja(Tekstilnaindustrija
Varaždin d.d. –Tivar, Tkaonica Mariborske tekstilne tvornice d.d., Varaždinska








umeđuratnom razdoblju uspio osnažiti i svoje prometne funkcije povezivanjem
Varaždina s Koprivnicom 1937. godine.83 Istodobno je Varaždin u međuratnom
razdoblju izgubio i dio svojih administrativnih središnjih funkcija jer se ukidaju
županije,abivšavaraždinskažupanijapriključenajeZagrebačkojoblasti.Gubitak






djelovale su i 232 obrtničke radnje. Takva je gospodarska osnova grada, usprkos
kriziomogućavalanastavakznatnihulaganjaurazvojiizgradnjugradateuređenje
njegovekomunalneinfrastrukture.84Osimobrazovnih,ugradusuojačaleizdrav-
stvene institucije. Zbog sve većeg broja učenika 1933. podignuta je nova zgrada
za potrebeMješovite osnovne škole u današnjoj ulici PetraKrešimira.Uz nju su
djelovale škola Josipa Jurja Strossmayera, Privatna ženska gimnazija pri uršulin-
skomsamostanu,aod1940.iRudarskaškola.UzaleđuJavnegradskebolnice1938.
izgrađenjeAntituberkuloznipaviljonukojijesmještenantituberkuloznidispanzer.
Osim gradske bolnice o zdravlju građana sada brine i Dom narodnog zdravlja.
Godine 1938. u gradu je bilo pet banaka, pet knjižara, tri tiskare, dvije bolnice,
dvijegimnazije,triosnovneškole,privatnaglazbenaškolaidvazabavištazadjecu.




























Društvenom i kulturni život u međuratnom razdoblju varaždinskih stanov-
nikabiojesveraznovrsniji.Ovdjetrebaistaknutidajeizmeđu1910.i1920.došlo
doizgradnjekinematografa,kuglane,većegbrojagostioničarskihobjekata.Utom
razdobljudolazi ido izgradnjenekihvelebnijih stambenihkućapa i samimtime
bogatijemgrađanstvu sepoboljšavakvaliteta življenja.Varaždinci suu razdoblju
1910.-1920.aktivnopočelisudjelovatiuuređenjudruštvenihlokacijaugradu(šeta-
lišta),gostionicatetimeutjecalinakvalitetuživljenjausamomgradu.87Početkom
20. stoljeća javlja seuVaraždinu i jedannovi suvremeni stilski izraz tj. secesija.88 
Postojećaudomaćenatjelovježbenaisportskadruštvaisportskikluboviosnovani











86 IvankaŠTAGER,„Pregledsindikalnogpokretavaraždinskih tekstilaca izmeđudva rata“,Godišnjak 
gradskog muzeja,br.4.,Varaždin,1970.,85.-87.,98.
87 M.KUKEC,„UrbanirazvojgradaVaraždinaod1910.do1920.godine“,301.-316.










VARAŽDIN I KVALITETA ŽIVLJENJA NAKON 1945. GODINE
DozastojadolazizavrijemeDrugogsvjetskograta,kojijezbogratnihprilika/
neprilikautjecaonakvalitetuživota,aondaseod1945.do1990.malimkoracima
počinje raditinapoboljšavanjukvalitete života, raznimdržavnim intervencijama,
stambenimzbrinjavanjem,zapošljavanjem,zasveslojevezdravstvenimisocijalnim
osiguranjem,obaveznimškolstvom,organiziranjemslobodnogvremenaidr.Ovdje
treba naglasiti da se kvaliteta života u bivšoj Jugoslaviji poboljšavala, međutim
ukoliko ju usporedimo s europskim zemljama još uvijek je bila vrlo niska. Kao
primjeropetuzimamoVaraždin.Tijekom50-ihgodina20.stoljećabrojstanovnika
gradaVaraždinarastaojestrelovitombrzinom.Osnovnipokretačjebilasvesnaž-














između imućnijih i siromašnijih seljaka, sličnokao i u gradu između siromašnih
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SAŽETAK
KVALITETA ŽIVLJENJA U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ 
KROZ POVIJEST S NAGLASKOM NA GRAD VARAŽDIN
UčlankuautoricapišeokvalitetiživljenjausjeverozapadnojHrvatskojkojasestoljećima
mijenjalate jedrugačijabilanaseluuodnosunagrad.Svedopočetka20.stoljećanapro-
storu sjeverozapadneHrvatskevrlo se teškoživjeloNa selu jevladalo siromaštvo,obitelji
su bilemnogobrojne, stambene prilike ne baš povoljne, kanalizacije i vodovoda nije bilo.
Poljoprivreda je bila glavno zanimanje, a ona je ovisila o klimatskimprilikama tj. neprili-
kama,pajeprehranajebilajednoličnainedovoljna.Sanitarniihigijenskiuvjetibilisuskoro

















THE QUALITY OF LIFE IN NORTHWEST CROATIA THROUGH 










centuryor, insomeplaces,persistedeven longer.Whencompared to thecountryside, the
qualityoflifeofpeopleresidingincitiesortownswassomewhatdifferent.Suchpeoplealso
didn’tthinkmuchaboutqualityoflife,buttheydidtakestepsto“beautify”it,notonlyin
theirprivatelives,butalsobychangingthesurroundingsinwhichtheylived.Inthiswork,
theauthorusestheexampleofVaraždintoshowhowthequalityoflifeinthecity,likethatin
thecountryside,changedfromcenturytocentury,albeitindifferentways.Inthecity,there
weredifferencesinthequalityoflifeofworkers,traders,craftsmen,middleclass,andnobles.
Theexamplesmentionedinthisworkconfirmthatthequalityoflifebothinthecountryside
andthecitychangedfromcenturytocentury,thatthatwhichwasofgoodqualityandrarely
availableinthe18thcenturybecamemorecommoninthe19thcentury,andthatthegreatest
changeswererecordedinthe20thcentury.
Key Words: Qualityoflife;NorthwestCroatia;village;Varaždin.
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